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     Abstraksi 
Desa Talok merupakan wilayah yang berada di Kecamatan Turen Kabupaten 
Malang dengan Luas wilayah 412,901 Ha. Aspek geografisnya tidak terlepas dari 
pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 
Salah satu fungsi pembuatan peta desa adalah sebagai landasan untuk percepatan 
pembangunan desa. Di dalam pembuatan peta desa harus berdasarkan Peraturan 
Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2016 mengenai Spesifikasi 
Teknis Penyajian Peta Desa, terkait dengan peraturan pemerintah tentang perlunya 
pembuatan peta desa yang akurat, terintegrasi, dapat dipertanggungjawabkan 
sehingga dapat di gunakan oleh pihak-pihak yang membutuhkan untuk pedoman 
pembangunan desa selanjutnya.  
Dari hasil pengambilan 72 (Tujuh puluh dua) titik objek menyatakan bahwa Desa 
Talok memiliki 3 (dua) fasilitas umum, 9 (sembilan) tempat industri dan 
pergudangan, 2 (dua) fasilitas kesehatan, 1 (satu) tempat olahraga, 4 (empat) 
kantor pemerintahan, 14 (empat belas) fasilitas pendidikan, 5 (lima) tempat 
perdagangan dan jasa, dan 34 (tiga puluh empat) tempat ibadah. Dengan nilai 
CE90 = 1.24 meter 
Kata kunci :  Desa Talok ,Kecamatan Turen, Peta Desa ,Peraturan Kepala BIG 
(Badan Informasi Geospasial) No. 3 Tahun 2016 ,Citra Worldview 
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